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1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
(昭和46年7月30日発行安帯 J、来斤悶宵国受Er(56年12月30日、 57年 1月10日合併号)
発行所
(械全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝章西新宿ピル
電話 03(343) 1 84 6代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
2 -20 2 
電話06 (771) 7415 
〈土曜日〉昭和5ワ年 1月 30日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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蔵造り資料館
~ ，，;~;'-).'; ~~蜘 融開 問輔開 ~叫
カウンターには、求職する人たちが、相談員と熱心に相談。
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通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
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毎日の暮らしに必要な額だりは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にしておく..0まとまった資金づくりの手力fかり
ができま主コースは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
忠わ必出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的にf昔りられますhいま通
帳の中で迷っているお企は、いざとい泣きにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに5単カがつきますL
使いながら貯めて、貯めながら使う。
EFたll1JF屯必干主j;住F週
ファイルにはさらに詳しい事項がのっている。
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21世紀へ 先進の技術に磨きをかけて。
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気軽に預けて大きく受け取る。
⑧はまとめて
〈マイパンク〉
， 
業界に先駆けて確立したミサワホームG"明。先進t1の確かな"正と
いうべきこの制度 I~. ミサワホームが自1I業以来哨ってきた
数々の技術開発の成集です。そして、これカ・勺21続
紀へかけての十起車な専らしを約点す
る散々の進んだ住℃機能を満
載した魅h島市れる企Ilij住
宅。あなたも新しい時代をミサワホー
ムで逼:I~しませんか。
-・.定温 の慰霊).1...1の
昼間体J<ミ令ηホ ムーC，";!I>.
+It〒l制 収Jit;sr;修-ll.c.，!:j件，.叡215 TI::LU3(11J) 1 11 
象肢の健Ikをベー スに、よりJI同刊自'Jで、より向1I1で、より拡ヵtりのある
fJ生活を作分に斑iしむ とLウ風i伺が彼づ，.て，.;/1'，ニの
ためにhfJ忠、は、 20'1'30'H最も新鮮で J 
I!.M，としてのJIIi怖を紺持できるもの ，r/J/ 
でな1tればなりません。ミサ ..--三且
ワホー ムのr丹、幽1I:'-tJ， 
例えば‘高級Wtの朱fHh
tうべきrH即l保"fA:，、
無理のない遭較で燃費節約を
:同オーレ
経済性の、花。
・とことん燃費を追求した、ランサー ・フィオー レ。
宅気tの対話から生まれた理想的なポテ守です0
・さらに、FF4ドア・七，，'ン相7のス-.1¥ー シフト。
・MCA-]ETエンジンの経済性に力日え、MDエン
ジン』掛川的は.10モード燃費20k./1を知見。
7<オー レ
居 住性の、花0
・エンジン繊i置きのFFt.:ヵ・ら、ひみぴろ宅内0
・2861(たJF抗措こよる)の大容量トランヲはj主
席の1/3スフ・リットシー トを倒すことで車五と一体
化、トランクスルーで長尺のや7物もらくらく椛めます二
・トランク・イン・トランクもうれしい配慮です。
7<オー レ
操 縦性の、花0
・進行安定件上積風安定性にす「れた、FF式。
.エンジン阿転数感応型，~ステ、さらにJ守7ウイ
ンドü'~)、電動リモコンミラー(ifEI)を標準装備。
・4輪独立懸架により路面をがっちりグリップ:本
怖が)7ルオー トマチックも設定。s-rrbfFAfT)
小型乗用車No.1・の低燃費
新開発MDエンジン"∞IEL!:俗依のおm.l.ンジンW..M吋ulatedDisplacement 
(可変~~1.量}エンジンの・3. その仕組み 1'. 処進時や加速時宜
敏時なt.);:~なiJ~必要tす損害!こ'"気筒亡アイドY:.-グ時や減
速降、低進走行昨伝Eの低負荷防に 1J:2~筒ふ司l l~;Iが自動
的にキメ細かく切倹える画期的なメカニズムτす.
高I Hー ド告書ft20bo'f(活紬符'li1i・"ω凶 h<i;地-Lj rl!i・".2胸 a
t忽愉町~"偵 l5， 57.1史伝
三7.ニ:I'!:I一
フ，..，:7ず， f.J 
12001400 
i使い易いか、丈夫か ;
天然皮革で15，000円前後
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一大阪市港区母と子の共励会一
盛大に結成30周年を祝う
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健康で盟申常生活iム良い食生活から日清製紛は 19ω年の創業
以来、つねに品質の保証・向上に万傘を期した製品セお届けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食晶にl久総合的基礎研究に立っ
て、急新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要ですい必、日清製粉
〆ループ1、総会食品メー カー として、 さらに宣告常食生活の実現
~すすめていますL 皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届りし、理想的食生活の環境づ〈りに、いっそうの努力を絞りますL
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